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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
I can do all things through Christ who strengtheneth me. 
(Philippians 4:13) 
 
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya 
(Pengkhotbah 3:11) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan good corporate 
governance pada peringkat obligasi pada semua perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk 
tahun 2006 – 2009. Penerapan good coporate governance diwakili oleh kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen dan keberadaan 
komite resiko. Pada penelitian ini digunakan dua variabel kontrol yaitu logaritma natural total 
aset dan debt to equity ratio. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik untuk melihat 
pengaruh dari variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
komite audit, komisaris independen dan keberadaan komite resiko terhadap variabel 
dependen yaitu peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PEFINDO. 
Terdapat lima penemuan dalam penelitian ini. Pertama, kepemilikan institusional tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Kedua, kepemilikan manajerial 
tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. Ketiga, jumlah anggota komite audit 
tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Keempat, proporsi komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Kelima, keberadaan komite resiko tidak 
berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  
 
 
Kata kunci : Corporate governance, peringkat obligasi, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, komite resiko. 
 
 
 
